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РЕФЕРАТ 
Звіт про НДР:  89 с., 4 рис., 8 табл., 337 джерел. 
Об’єкт дослідження: процеси екологічно спрямованого інноваційного 
розвитку (ЕСІР). 
Метою роботи є розвиток та вдосконалення науково-методичних засад 
економічного обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного 
розвитку (ЕСІР) на різних рівнях управління. 
Методами дослідження є методи наукового пізнання, зокрема 
діалектичний, фундаментальні положення сучасної економічної теорії, 
сучасні концепції економіки природокористування та теорії інноваційного 
розвитку. 
Результатом роботи є формування науково-методичних засад та 
практичних рекомендацій щодо економічного обґрунтування ЕСІР як основи 
прийняття управлінських рішень на різних рівнях. 
Новизна результатів роботи: розроблено комплексний підхід до 
наукового обґрунтування варіанта ЕСІР на макро-, мезо- та мікрорівні, що 
передбачає дослідження  соціо-еколого-економічної та комерційної 
ефективності з урахуванням ринкової оптимальності, визначеної за критерієм 
відповідності етапів еволюційного розвитку екоінновації, підприємства та 
ринку, та забезпечує зменшення інноваційних та інвестиційних ризиків на 
різних рівнях, а також сприяє підвищенню економічної безпеки ЕСІР; 
Взаємозв’язок з іншими роботами: окремі результати доповідалися 
на науково-практичних конференціях, публікувалися в наукових виданнях. 
Рекомендації по використанню результатів роботи: Викладені в 
роботі наукові результати дають можливість  вдосконалити процес ухвалення 
управлінських рішень стосовно стратегії розвитку ЕСІР на різних рівнях 
управління. 
Значущість роботи i висновки: Вирішено важливе науково-прикладне 
завдання розвитку теоретичних та науково-методичних основ економічного 
обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку. 
Удосконалено організаційно-економічний механізм управління екологічно 
спрямованим інноваційним розвитком. Удосконалено підходи до визначення 
пріоритетного напряму екологічно спрямованого інноваційного розвитку 
суб’єктів господарювання на державному та регіональному рівнях; підходи 
до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності напрямів екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку підприємства. 
Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження: 
Результати наукового дослідження дають змогу перейти до сформованого  
науково-методичного підходу щодо управління екологічно спрямованим 
інноваційним розвитком держави, регіону, підприємства в межах обраного 
напряму, що надасть можливість підвищити ефективність управлінських 
рішень щодо реалізації екологічно орієнтованих інноваційно-інвестиційних 
проектів. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ, ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНИЙ 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ, ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ, КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ВСТУП 
На сучасному етапі поглиблення світових глобалізаційних процесів 
пріоритетним напрямом розвитку національної економіки є інноваційний, 
спрямований на екологізацію усіх галузей та напрямів діяльності. Однак в 
умовах дестабілізації світової вітчизняної економічної системи існуючі 
механізми, методи та інструменти управління інноваційним розвитком є 
недостатньо ефективними. Усвідомлення цього потребує вирішення 
комплексу завдань щодо формування, наукового обґрунтування та 
практичного впровадження системи управління екологічно спрямованим 
інноваційним розвитком (ЕСІР) на різних рівнях. 
Незважаючи на достатньо глибокі та вагомі наукові здобутки у цій 
сфері, проблема формування комплексного підходу до наскрізного 
обґрунтування ЕСІР держави, окремих регіонів та суб’єктів господарювання 
у контексті сталого розвитку залишається невирішеною. Це обумовлює 
необхідність поглиблення концептуальних основ обґрунтування ЕСІР в 
системі трансформації економічних систем.  
Метою наукового дослідження є розвиток та вдосконалення науково-
методичних засад економічного обґрунтування ЕСІР на різних рівнях. 
Для реалізації мети поставлено такі основні завдання: 
удосконалити теоретичне обґрунтування поняття “організаційно-
економічний механізм управління ЕСІР”; 
розробити методичний підхід до визначення пріоритетного напряму ЕСІР 
на різних рівнях управління; 
удосконалити організаційно-економічний механізм управління ЕСІР; 
розробити теоретико-методичний підхід до оцінювання ефективності 
напрямів/варіантів ЕСІР на різних рівнях. 
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1. Удосконалення організаційно-економічного механізму 
управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком 
 
Будь-який розвиток реалізується через сукупність механізмів. У 
загальному  вигляді, механізм – це система, пристрій, спосіб, що визначають 
порядок певного виду діяльності; або внутрішній пристрій машини, 
устаткування тощо – система певних ланок та елементів, що приводить їх у 
дію. Механізм описує структуру у дії, тобто характеризує взаємозв’язки між 
елементами системи, їх внутрішню організацію [68]. 
У найзагальнішому вигляді господарський механізм є системою 
організації суспільного господарства. Основними структурними елементами 
господарського механізму є господарюючі суб'єкти і відносини, які 
господарюючі суб'єкти встановлюють і підтримують між собою [199].  
В економічній науці часто поняття "господарський механізм" та 
"економічний механізм" ототожнюють. Проте,  ці поняття, хоча і 
взаємопов’язані, проте не тотожні. Лише за умови трактування змісту 
господарського механізму строго в межах свідомого віддзеркалення 
економічних законів і форм їх прояву слід говорити про економічний 
механізм. Економічний механізм як і організаційно-економічний є 
складовою, структурною ланкою господарського механізму, і включає 
організаційні та економічні важелі, за допомогою яких можна впливати на 
виробництво, трудові колективи і т.д.  [156].  
Фактично, господарський механізм – це економічний механізм, 
увібраний у правову форму. 
Аналіз робіт різних авторів демонструє, що вчені по-різному 
трактують поняття «організаційно-економічний механізм». Так, з одного 
боку його розглядають як систему забезпечення взаємопов’язаної діяльності 
функціональних підрозділів інноваційного проекту в рамках встановленої 
організаційної структури управління, ефективне планування інноваційної 
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програми і оптимальний розподіл ресурсів відповідно до вибраного критерію 
оптимальності. У іншому випадку – це економічні форми і методи організації 
і стимулювання виробництва, на основі яких здійснюється діяльність на 
підприємстві і дія на їх розвиток [207].  
Під організаційно-економічним механізмом регулювання інноваційної 
діяльності [307] розглядає систему організаційних, економічних, правових, 
управлінських і регулюючих дій, методів та інструментів, які формують і 
впливають на порядок її здійснення з метою досягнення очікуваних 
соціально-економічних та інших результатів. 
Парвіна Т.Г. [207] під поняттям «організаційно-економічний механізм 
управління інноваційною діяльністю» розуміє сукупність організаційних 
форм і економічних важелів, взаємодія яких дозволить забезпечувати 
здійснення процесу, що циклічно повторюється, направленого на успішне 
проведення діяльності від генерації ідеї і подальшої її формалізації в новий 
продукт, затребуваний споживачами.  
Під організаційно-економічним механізмом управління екологічно 
спрямованим інноваційним розвитком будемо розуміти трансформаційну 
систему організаційних, економічних, правових дій, методів та інструментів, 
а також інформаційне забезпечення, які формують і впливають на порядок 
екологічно спрямованим інноваційного розвитку з метою досягнення 
очікуваних соціо-еколого-економічних результатів. 
Розглядаючи організаційно-економічний механізм управління 
екологічно спрямованим інноваційним розвитком, вважаємо за доцільне 
виокремити основні його складові. 
Правовий блок зазначеного механізму включає регулюючі та 
забезпечуючі механізми. Основу складає контроль за дотриманням чинного 
законодавства на локальному рівні, створення регіональних програм 
(перспективних планів розвитку) екологічно спрямованого інноваційного 
розвитку та їх дотримання, а також урахування екологічної складової в 
законодавстві в сфері інноваційної діяльності. На законодавчому рівні має 
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бути закріплено пріоритетність екологічно спрямованої інноваційної 
діяльності, в тому числі створено законодавчу базу екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку.  
Інформаційний блок являє собою систему інформаційного 
забезпечення екологічно спрямованого інноваційного розвитку, а також 
забезпечення моніторингу інноваційного розвитку з дотриманням вимог 
екологічного спрямування на державному, регіональному та локальному 
рівнях, проведення екологічних експертиз, оцінок впливу. При цьому 
основою інформаційного забезпечення є правовий блок. В свою чергу від 
інформаційного блоку має бути зворотній зв'язок з правовою складовою 
стосовно того, чи дієвими є закони та підзаконні акти, чи достатньо їх для 
досягнення поставленої цілі, чи не протиречать вони один одному. 
Блок соціо-еколого-економічного обґрунтування включає в себе 
визначення соціо-еколого-економічної ефективності на рівні країни, регіону 
та підприємства, а також розрахунок комерційної ефективності на 
локальному рівні. Визначення ефективності відбувається за методикою, 
запропонованою автором в розділі 3.1. даного дисертаційного дослідження. 
Прогнозна  соціо-еколого-економічна  ефективність реалізації напрямів 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях 
управління (формула (3.1)) є критерієм трансформації організаційно-
економічного механізму управління екологічно спрямованим інноваційним 
розвитком, а саме блоку соціо-еколого-економічного обґрунтування через 
коригувальні коефіцієнти, що враховують рівень підготовленості суспільства 
до сприйняття екоінновації та рівень витрат підприємства на реалізацію 
заходів екологічно спрямованого інноваційного розвитку, і змінюються 
залежно від виду екоінновації, відповідного етапу еволюційного розвитку 
екоінновації, пріоритетних концепцій екологізації інноваційної діяльності 
для підприємства та держави. При цьому ефективність екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку на більш високому рівні залежить від 
ефективності на більш низькому рівні.  
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Організаційно-економічний блок зазначеного механізму являє собою 
сукупність методів та інструментів державного регулювання екологічно 
спрямованим інноваційним розвитком, застосування економічних 
інструментів, а також соціально-психологічних та адміністративних методів 
управління на регіональному рівні, вибір варіантів екологічно спрямованої  
інноваційної діяльності на рівні підприємства. Це передбачає виконання 
таких функцій як вибір і обґрунтування методів організації і регулювання 
інноваційної діяльності, а також впровадження прогресивних форм 
організації праці і ефективної системи мотивації інноваційної діяльності. 
Економічна складова являє собою сукупність методів та важелів, що 
забезпечують економічні умови здійснення інноваційної діяльності. Ця 
складова відповідає за фінансове забезпечення розробки і реалізації 
інноваційних проектів, сприяє розвитку трудових ресурсів та нарощуванню 
інтелектуального потенціалу, а також  відповідає за контроль та оцінку 
ефективності інноваційної діяльності.  
Дослідженню сутності розвитку суб’єктів господарювання та 
формуванню механізму управління розвитком на різних рівнях присвячено 
велику кількість накових праць. Зокрема, приоритетну роль управлінської та 
організаційної складових розвитку обгрунтуванню у роботі [214]  
Суть системи трансформації організаційно-економічного механізму 
управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком полягає в 
обранні тих чи інших економічних й організаційних методів та інструментів 
управління, які впливають на вибір напряму екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку з метою досягнення очікуваних соціо-еколого-
економічних результатів. При цьому критеріями трансформації виступають 
очікувана соціо-еколого-економічна ефективність та пріоритетність 
концепції екологізації інноваційної діяльності. 
Державне регулювання екологічно спрямованого інноваційного 
розвитку передбачає використання ряду методів. За формами впливу на 
суб’єкти ринку методи державного регулювання поділяються на дві групи: 
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прямого та непрямого (опосередкованого) впливу.  
До методів прямого державного впливу належать наступні: 
 визначення стратегічних цілей розвитку економіки та їх 
відображення в індикативних та інших планах, цільових програмах; 
 нормативні вимоги до якості та сертифікації технології та продукції; 
 державні замовлення і контракти на поставки певних видів 
продукції, виконання робіт, надання послуг; 
 правові та адміністративні обмеження та заборони щодо 
виробництва певних видів продукції; 
 ліцензування зовнішньоторговельних операцій [198]. 
Методи непрямого державного регулювання економічних процесів 
ґрунтуються переважно на товарно-грошових важелях, визначають правила 
гри в ринковому господарстві та впливають на економічні інтереси суб’єктів 
господарської діяльності. Ці методи формують економічний блок державного 
регулювання екологічно спрямованого інноваційного розвитку. Вони 
поділяються на заохочувальні (методи позитивної мотивації) та примусові 
(методи негативної мотивації).  
До заохочувальних методів належать: 
 надання пільгового кредитування екологічно спрямованих 
інноваційних проектів та програм; 
 фінансування екологічно спрямованих інноваційних проектів і 
програм; 
 надання податкових пільг; 
 надання субсидій та дотацій, що дозволить підвищити вигідність 
екологічно спрямованих інноваційних видів діяльності; 
 використання премій, винагород, грантів, що надаються на конкурсній 
основі і сприяють розвитку екологічно спрямованих інновацій; 
 диференціація ціноутворення відповідно до екологічного критерію; 
 сприяння на ринку виробникам екологічних інновацій; 
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 використання прискореної амортизації. 
До примусових методів належать такі: 
 штрафні санкції; 
 цінове регулювання; 
 продаж прав на забруднення; 
 платежі та збори за забруднення навколишнього середовища та 
використання ресурсів. 
Державне регулювання інноваційної діяльності в нашій країні 
здійснюється сьогодні наступними шляхами:  
 визначення і підтримка пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів; 
 формування і реалізація державних, галузевих, регіональних і 
місцевих інноваційних програм; 
 створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для 
підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; 
 захист прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності; 
 фінансова підтримка виконання інноваційних проектів; 
 стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних 
установ, що кредитують виконання інноваційних проектів; 
 встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної 
діяльності; 
 підтримка функціонування і розвитку сучасної інноваційної 
інфраструктури [198]. 
Разом з тим група заохочувальних методів сьогодні в Україні 
розвинена недостатньо, проте саме їй необхідно приділяти особливу увагу в 
сучасних екологічних умовах. Серед суб’єктів господарювання має існувати 
конкуренція за отримання винагород, субсидій, пільг, кредитів тощо. Таким 
чином, на рівні держави визначального значення набуває створення цільових 
екологічно спрямованих інноваційних програм, формування пільгової 
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системи оподаткування екологічно спрямованої інноваційної діяльності, 
збільшення бюджетного фінансування інноваційної діяльності екологічного 
спрямування, прискорена амортизація. 
Зазначені складові організаційно-економічного механізму управління 
інноваційним розвитком доповнюють одна одну, певним чином 
накладаються, взаємно впливають одна на одну, тим самим утворюючи 
комплексний організаційно-економічний механізм управління інноваційним 
розвитком.  
Так, у правовому блоці спостерігається вплив макрорівня на 
мезорівень та мікрорівень. Для інформаційного блоку характерний 
взаємовплив усіх рівнів управління. У блоці соціо-еколого-економічного 
обґрунтування мікрорівень є базовим, і результати вищих рівнів залежать від 
локального рівня. В організаційно-економічному блоці визначальним є 
макрорівень, який впливає на нижчі рівні.  
Організаційно-економічний механізм управління екологічно 
спрямованим інноваційним розвитком на різних рівнях (державному, 
регіональному та локальному) представлено на рис. 1.1. 
Роль держави є визначальною в ініціюванні перетворення 
національної економіки і спрямуванні її на екологічно орієнтований 
інноваційний розвиток. Так, держава відповідає за урегулювання 
законодавства в сфері інноваційної діяльності з урахуванням екологічної 
складової. 
Регіональне управління екологічно спрямованим інноваційним 
розвитком підпорядковане державному управлінню, адже суспільні та 
державні інститути мають регулюючий та стимулюючий вплив на регіони 
країни. Управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком на рівні 
окремого суб’єкта господарювання у свою чергу підпорядковане 
регіональному управлінню. В той же час спостерігається зворотній зв'язок 
між зазначеними рівнями у вигляді інформації. 
На регіональному рівні зростає роль фінансування екологічно  
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Рис. 1.1. Трансформація організаційно-економічного механізму 
управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком (складено на 
основі [102, 104, 105, 106, 162, 307, 306]) 
спрямованих інноваційних проектів і програм з регіонального 
бюджету, субсидіювання за рахунок регіонального бюджету, екологічне 
страхування, платежі та збори до місцевих фондів забруднення 
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навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів 
тощо. Також існує адміністративна відповідальність згідно з прийнятими 
регіональними органами влади рішеннями, регіональними заборонами. Серед 
соціально-психологічних методів необхідно відмітити пропаганду екологічно 
чистого виробництва, екологічну рекламу [102, 104]. 
Сьогодні для українських промислових підприємств нерозв’язаною 
залишається проблема організації виробництва на основі формування 
інноваційного потенціалу та забезпечення результативності інноваційного 
процесу. Отже, постає необхідність пошуку та впровадження відповідних 
важелів, підходів та методів сучасної організації виробництва на 
підприємствах, спроможних підвищити їх інноваційний потенціал з 
урахуванням екологічної складової. Для вітчизняних підприємств постає 
необхідність створення адекватної системи управління діяльністю 
підприємства, в тому числі інноваційної та екологічно спрямованої, яка була 
б гнучкою та швидко пристосовувалась до змін зовнішнього середовища. 
При цьому надзвичайного значення набуває мінімізація впливу на 
навколишнє природне середовище. В управлінні екологічно спрямованою 
інноваційною діяльністю підприємства важлива роль належить стратегічному 
плануванню, що являє собою аналітичний процес і включає визначення 
перспективних цілей, ресурсів і їх взаємозв’язок; системі інноваційних 
стратегій, що являє собою генеральну програму інноваційних цілей, яка 
включає пріоритети цілей та ресурсів; та забезпечення стратегічного 
управління [306]. На рівні підприємства для реалізації пріоритетних 
напрямків екологічно спрямованого інноваційного розвитку необхідне 
формування і перебудова організаційних структур управління й 
організаційно-економічних зв’язків; ресурсне забезпечення формування 
цільових ринків, у тому числі пошук джерел і механізмів ресурсного 
забезпечення, а також їх оптимальної структури; здійснення контролю за 
процесами інноваційного розвитку в умовах змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища [105]. 
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Крім того екологічно спрямований інноваційний розвиток тісно 
пов'язаний із соціально-економічною політикою держави, яка через систему 
методів стимулювання і регулювання здійснює управління формуванням 
соціально-орієнтованої ринкової економіки. 
Для реалізації екологічно спрямованого інноваційного розвитку 
надзвичайну роль відіграє узгодженість зазначених рівнів управління 
інноваційним розвитком. У разі неузгодженості різних рівнів управління 
екологічно спрямованим інноваційним розвиток говорити про єдину 
інноваційну політику неможливо. 
Узгодженість/неузгодженість інноваційного розвитку на різних рівнях 
управління, перш за все, пов’язана з різницею інтересів різних суб’єктів 
ринку. Так, серед інтересів підприємства – підвищення технічного рівня 
виробництва, оновлення продукції, конкурентоспроможність продукції, 
оновлення основного капіталу, технологій з метою максимізації прибутку. 
Інтереси регіону пов’язані з формуванням збалансованої регіональної 
економіки, зростанням зайнятості в регіоні, створенні платоспроможного 
бюджету, покращенні екологічного стану населених пунктів і території 
загалом. Інтереси держави полягають в стабільному і збалансованому  
розвитку національної економіки, зростанні обсягу та структури ВВП 
відповідно до потреб населення, платоспроможності населення й уряду, 
відповідності бюджету розвитку інноваційних, інвестиційних, соціальних, 
оборонних програм країни [74]. 
З точки зору екологічно спрямованого інноваційного розвитку 
надзвичайне значення має усвідомлення індивідами та підприємцями 
потреби діяти в умовах жорсткої обмеженості природного фактору. Тобто 
йдеться про екологічну свідомість.  
На нашу думку, у даному разі важливе вчення,  проведене 
американським психологом Л. Колбергом з метою визначення логіки 
поведінки і моралі людей. Л. Колберг у своєму вченні виокремив три рівні 
етичного мислення, кожний з яких, у свою чергу, включає дві стадії: 
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1) передконвенційний рівень (передбачає, що людина здійснює 
правильні вчинки з метою уникнути покарання): 
 стадія 1: стадія «винагороди і покарання»; 
 стадія 2: стадія індивідуалізму і взаємовигоди; 
2) конвенційний рівень (людина діє відповідно до того, що від неї 
чекають близькі люди або суспільство в цілому; мораль в такій ситуації 
обмежується законами і правилами в суспільстві): 
 стадія 3: стадія суспільного конформізму; 
 стадія 4: стадія закону і правопорядку, або стадія соціальної 
системи; 
3) постконвенційний рівень (зобов'язання базуються на раціональному 
розрахунку загальної корисності): 
 стадія 5: стадія суспільного договору; 
 стадія 6: стадія універсальних принципів [330]. 
Інтерпретуючи вчення Л. Колберга стосовно екологічної  свідомості 
людини зокрема та суспільства в цілому, вважаємо, що чим вища стадія 
розвитку етичного мислення, тим більша екологічна свідомість людини чи 
суспільства. Узгодженість інтересів різних суб’єктів ринку спостерігається 
на постконвенційному рівні, стадії суспільного договору. Найбільша 
протиречність (неузгодженість) інтересів спостерігається на 
передконвенційному рівні, стадії винагороди і покарання (див. табл. 1.1).   
Крім того, на нашу думку, кожній стадії етичного мислення за 
Л. Колбергом відповідає певна концепція екологізації інноваційної 
діяльності. І відповідно до того, на якій стадії етичного розвитку за 
Л. Колбергом наразі знаходиться суспільство, пріоритетною має бути та чи 
інша концепція екологізації інноваційної діяльності на даному етапі. 
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Таблиця 1.1 
Взаємозв’язок інтересів суб’єктів ринку, стадій етичного 
мислення за Л. Колбергом, концепцій екологізації інноваційної 
діяльності  та економічних інструментів 
 
 Рівень Інтереси* Стадія 
етичного 
мислення за 
Л. Колбергом 
Концепція 
екологізації 
інноваційної 
діяльності 
Економічні 
інструменти 
1 підприємства + стадія 
суспільного 
договору 
Концепція 4 заохочувальні 
регіон + 
держава + 
2  підприємства + − стадія закону 
і 
правопорядку 
Концепція 3 заохочувальні 
+ примусові регіон + 
держава + 
3 підприємства − «стадія 
винагороди» 
Концепція 2 примусові + 
заохочувальні регіон + 
держава + 
4 підприємства − «стадія 
покарання» 
Концепція 1 примусові 
регіон + − 
держава + 
* + - співпадіння (узгодженість) інтересів; − - різноспрямованість 
(неузгодженість) інтересів. 
І залежно від концепції екологічно спрямованої діяльності, 
пріоритетність якої визначається узгодженістю інтересів суб’єктів різних 
рівнів управління (локального, регіонального, державного), трансформується 
організаційно-економічний механізм управління екологічно спрямованим 
інноваційним розвитком. 
Так, залежно від пріоритетності певної концепції екологізації 
інноваційної діяльності застосовуються відповідні економічні інструменти з 
метою корегування поведінки суб’єктів для досягнення очікуваних соціо-
еколого-економічних результатів.  
Якщо зазначені вище інтереси різних суб’єктів ринку не протиречать 
один одному, тобто є однонаправленими (узгодженими) і враховують 
екологічну спрямованість інноваційного розвитку, то доцільно застосовувати 
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заохочувальні методи з метою досягнення соціо-еколого-економічного 
результату. Заохочувальні економічні методи спрямовані на створення 
матеріальної зацікавленості у здійсненні екологічно безпечної інноваційної 
діяльності та виробництві екологічних інновацій та продовженні діяльності в 
тому ж напрямку. За умови, якщо спостерігається повна узгодженість 
екологічно спрямованих інтересів на всіх рівнях управління, має місце 
концепція 4 екологізації інноваційної  діяльності. Якщо ж спостерігається 
вищий ступінь неузгодженості інтересів, не реалізовується жодна з 
концепцій, а пріоритетною має бути концепція 1 екологізації інноваційної 
діяльності. При цьому необхідне підсилення ролі держави. У ролі 
економічних стимулів за такої умови необхідно застосовувати примусові 
економічні методи з метою корегування поведінки суб’єктів та зміни 
напрямку їх діяльності. Застосування ж інструментів позитивної мотивації на 
даному етапі не зможе дати очікуваного соціо-еколого-економічного 
результату. 
Таким чином, організаційно-економічний механізм управління 
екологічно спрямованим інноваційним розвитком являє собою багаторівневу 
ієрархічну систему, що включає макрорівень (рівень держави), мезорівень 
(рівень регіону) і мікрорівень (рівень окремого суб’єкта господарської 
діяльності). Дія верхнього рівня зазначеного механізму виявляється через дію 
механізмів державного регулювання і стимулювання. Ці механізми є 
зовнішніми стосовно мезорівня та мікрорівня, і певною мірою згладжують і 
регулюють дії суто ринкових механізмів. У той же час є і зворотній зв'язок 
між зазначеними рівнями. Тому їх елементи (механізми) у частині 
планування, організації, ціноутворення і стимулювання стикаються і 
частково перетинаються, взаємно доповнюючи при цьому один одного. 
При цьому організаційно-економічний механізм управління 
екологічно спрямованим інноваційним розвитком трансформується залежно 
від пріоритетності концепції екологічно спрямованої діяльності та 
прогнозної соціо-еколого-економічної ефективності реалізації напрямів 
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екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях 
управління (локальному, регіональному, державному) з метою досягнення 
соціо-еколого-економічного результату. 
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2. Методичні основи вибору напрямів екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку на різних рівнях 
 
Інноваційна модель розвитку економіки є характерною ознакою 
сучасного трансформаційного етапу розвитку економіки України. 
Досягнення економічних цілей суспільства пов'язане з інноваційним типом 
відтворення, в основі якого закладений безперервний і цілеспрямований 
процес пошуку, підготовки та реалізації нововведень, які дають змогу 
принципово змінити способи розвитку та підвищити ефективність 
функціонування підприємства зокрема та економіки в цілому. Сучасний стан 
зростання екологічних проблем вимагає пошуку реальних шляхів їх 
вирішення та в контексті спрямування на інноваційний розвиток визначає 
безперечність комплексного розв’язання суперечностей між економічним 
зростанням та збереженням чи навіть поліпшенням стану довкілля. Отже 
екологічне спрямування інновацій є життєво необхідним та обумовлює 
якнайшвидший перехід до визначеного на всіх рівнях як пріоритетний 
сталого розвитку. 
Метою дослідження є удосконалення науково-методичних засад 
вибору напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку суб’єктів 
господарювання на різних рівнях. Для її досягнення поставлено такі 
завдання: дослідити класифікації напрямків екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку та визначити їх оптимальний склад; запропонувати 
методичний підхід до визначення напряму екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання на різних рівнях. 
Методологічною основою дослідження є метод логічного узагальнення, 
системно-структурний та багатофакторний аналіз, синтез, елементи теорії 
графів та теорії ймовірностей. 
Нами виокремлено для подальших досліджень такі напрями 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку: 
A. Інноваційні екологічні технології, 
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B. Екологічні організаційні інновації, 
C. Інноваційний продукт чи послуга, що пропонує екологічні переваги, 
D. Екологічні маркетингові інновації, 
Е. Екологічні системні інновації. 
Серед методологій визначення стратегічних напрямків екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку доцільно згадати ті, що враховують 
екодеструктивний вплив на довкілля протягом всього життєвого циклу 
інновації [238], базуються на визначенні бюджетної та загальноекономічної 
ефективності, враховують основні економічні результати впровадження 
певного напряму. 
Узагальнення зазначених та інших підходів пропонують інші автори 
[64], що виділяють два основні шляхи екологічно спрямованої 
трансформації: напрям «еко-ефективності», що концентрує увагу на 
технологічних інноваціях як основному засобі мінімізації негативного впливу 
на довкілля та «метод системних змін», який базується на розумінні 
підприємництва як частини загальної еколого-соціо-економічної системи.  
На думку автора, використання терміну «екологічна інновація» 
визначає повноту та комплексність оцінки впливу на довкілля та врахування 
ризиків. Для забезпечення означеної мети у відповідності до 
мультиатрибутивної теорії доцільно використовувати пофакторну оцінку 
впливу на визначення напрямів екологічно спрямованого інноваційного 
розвитку протягом всього життєвого циклу інновації. 
Кожен з факторів впливу на вибір напрямку екологічно спрямованного 
інноваційного розвитку має щонайменше дихотомічний вплив на нього: 
позитивний, що призводить до обрання цього напрямку чи негативний − до 
не обрання. Отже кінцевий вибір напрямку екологічно спрямованного 
інноваційного розвитку може бути аналітично описаний. 
Реалізувати означену оцінку пропонується із застосуванням 
авторського методичного підходу з використанням елементів теорії 
ймовірностей та теорії графів.  
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Для цього необхідно задати теоретично розподіл ймовірностей подій з 
формування варіанту вибору напряму екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку.  
Означений розподіл пропонуємо визначати на основі факторного 
аналізу. Окремою подією будемо вважати для кожного з ni ,1  елементів 
формування кінцевого варіанту позитивний або негативний вплив кожного 
фактору, n – кількість найвагоміших факторів впливу на вибір напряму 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку. 
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Рис. 2.1. Схема вибору пріорітетного напряму екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку на основі пофакторної оцінки 
Вибір напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку на 
основі пофакторної оцінки пропонуємо здійснювати відповідно до схеми, що 
наведено на рис. 2.1.  
Послідовність вибору напрямів екологічно спрямованого 
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інноваційного розвитку пропонуємо проводити відповідно до послідовності: 
1. Визначення набору внутрішніх та зовнішніх факторів впливу по 
групах; 
2. Визначення методом факторного аналізу найбільш значущих 
факторів впливу на вибір пріоритетного для розвитку підприємства напряму 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку та відносної значущість Pi 
такого впливу, що одночасно є початковими ймовірностями появи і-ї події, 
тобто впливу і-го фактору на кінцевий варіант, 0≤Pi≤1, ∑Pi=1,  
Множина ймовірностей визначення кінцевого варіанту вибору 
напряму екологічно спрямованого інноваційного розвитку є числовою 
кінцевою мультимножиною, елементи якої позитивні дробі, що сумарно 
дорівнюють одиниці: 
 
}{},...,{ 21 in PPPPP  ,    (2.1) 
 
де iP  − ймовірності появи і-ї події, тобто події під впливом і-го 
фактору на кінцевий варіант, ni ,1 , n − кількість найвагоміших факторів 
впливу на вибір напряму екологічно спрямованого інноваційного розвитку, 
10  iP , 1
i
iP . 
Задамо будь яку повну групу подій: 
 
)(),...,( 21 in VVVVV  .    (2.2) 
 
Множина ймовірностей для цієї групи подій є мультимножиною (чи 
поміченою матрицею) [276]: 
 
}{},...,,{)( 2211 iiii VpVpVpVpVPVP  .  (2.3) 
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3. Отримання розподілу ймовірностей подій для 
кожного з EDCBAj ,,,,   напрямів екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку під впливом послідовності всіх обраних 
ni ,1  факторів: 
 
}{},...,,{ 21
A
i
A
n
AA
A PPPPP  , 
}{},...,,{ 21
B
i
B
n
BB
B PPPPP  , 
}{},...,,{ 21
C
i
C
n
CC
C PPPPP  , 
}{},...,,{ 21
D
i
D
n
DD
D PPPPP  , 
}{},...,,{ 21
E
i
E
n
EE
E PPPPP  . 
 
 
 
(2.4) 
 
Якщо упорядкувати події з формування кінцевого варіанту вибору, 
аналітичну запис послідовності подій у вигляді мультимножини (2.4) можна 
зобразити графічно у вигляді деревоподібного графу − дерева результатів, а 
кількісно вона характеризується розподілом ймовірностей − безумовним та 
умовним. На рис. 2.6. зображено дерево результатів вибору напряму 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку та показані матриці 
розподілу ймовірностей.  
Отриманий в результаті таких розрахунків розподіл ймовірностей на n 
кроці ї є розподілом ймовірностей подій для кожного з EDCBAj ,,,,   
напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку під впливом 
послідовності всіх обраних ni ,1  факторів: 
 
jnn
n
n PVVVVVPP  

)...( 1210
1...012
.    (2.5) 
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Рис. 2.2. Геометрична інтерпретація послідовності подій на графі 
(фрагмент, власна розробка)  
 
4. Визначення ймовірності результату вибору для 
кінцевої множини сумісних подій із складним марковським 
розподілом послідовності, де залежність результатів вибору є на 
всю «глибину» послідовності, тобто коли кожна наступна подія 
залежить від всіх попередніх виборів за формулою: 
 
...
ABCD
E
ABC
D
AB
C
A
BAABCDEj PPPPPPP   (2.6) 
 
де ABCDEj PP   - ймовірність для кінцевого випадку сумісних подій, AP - 
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безумовна ймовірність події А, 
A
BP  - умовна ймовірність події А за умови 
події В, 
AB
CP - умовна ймовірність події С за умови сумісної появи подій А 
та В тощо. Формулу (2.6) необхідно продовжити на всю глибину 
послідовності за правилами комбінаторики. 
Отже множина ймовірностей для цієї групи в загальному вигляді є 
 
}{},,,,{)( jjEDCBA VpEpDpCpBpApVPVP    (2.7) 
 
де рj – умовна ймовірність вибору j-го варіанту.  
 
Для опрацювання та обробки статистичних даних щодо аналізу 
найбільш значущих зовнішніх та внутрішніх факторів впливу застосовано 
програмні пакети МS Exel та SPSS. Результати факторного аналізу наведені в 
Додатку В. 
Отже нами: 
 досліджено класифікації напрямів екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку; 
 запропоновано визначати оптимальний склад напрямів 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку; 
 запропоновано методичний підхід до визначення напряму 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку суб’єктів господарювання 
на різних рівнях. 
Удосконалені науково-методичні основи вибору напрямів екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку суб’єктів господарювання на різних 
рівнях мають безперечні переваги перед іншими методами, оскільки із 
застосуванням комплексного підходу враховують вплив різних груп факторів 
на визначення пріоритетного напрямку екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку. Такий підхід до вибору дозволяє враховувати 
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сумісний вплив факторів формування пріоритетного напрямку ЕСІР на 
кожному етапі вибору. 
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3. Оцінка еколого-економічної ефективності напрямів та 
варіантів екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємств 
  
Реалізація концепції сталого розвитку потребує активізації екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. В умовах 
обмеженості ресурсного забезпечення суб’єктів господарювання питання 
вибору найбільш прийнятних та економічно доцільних напрямів розвитку, 
які б забезпечували еколого-економічну безпеку та сприяли зростанню 
суспільного соціально-еколого-економічного ефекту від впровадження 
екоінновації, є особливо актуальним.    
В економічній літературі питанням управління екологізацією 
інноваційної діяльності присвячено багато наукових робіт. Значний вклад у 
дослідження проблем оцінки суспільної соціальної та еколого-економічної 
ефективності у сфері природокористування та захисту навколишнього 
природного середовища зробили такі науковці, як: Н.М. Андрєєва, 
О.О. Веклич, Т.П. Галушкіна, О.М. Громова, О.О. Лапко, Л.Г. Мельник, 
Є.В. Мішенін, В.А. Паламарчук, О.В. Прокопенко, С.І. Рассаднікова, 
О.В. Садченко, В.М. Степанов, В.М. Трегобчук, С.К. Харічков, М.А. Хвесик, 
Є.В. Хлобистов та ін. Однак, незважаючи на достатньо глибокі та вагомі 
наукові здобутки з зазначених питань, проблема вибору напряму екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку промислових підприємств залишається 
невирішеною в повній мірі. Це обумовлює необхідність розробки теоретико-
методичного підходу до оцінки ефективності напрямів екологізації 
інноваційної діяльності підприємств, реалізація яких дозволить зміцнити їх 
позиції на вітчизняному та світовому ринках, забезпечити еколого-
економічну безпеку суспільства, а також сприятиме прискоренню досягнення 
сталого розвитку держави. 
У системі екологізації інноваційної діяльності стадія вибору напрямів 
інноваційного розвитку є однією з найважливіших у системі ухвалення 
управлінських рішень. Її сутність полягає у визначенні одного з 
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альтернативних варіантів на основі відповідності його критеріям 
оптимальності для виробників, споживачів та суспільства в цілому. 
Важливим критерієм вибору напрямів, а в їх межах  варіантів, 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємства є рівень їх 
ефективності. Оскільки процес екологізації здійснюється поетапно, загальні 
результати його ефективності можна оцінити лише у часовому аспекті, 
здійснюючи екологічний аналіз життєвого циклу екоінновації (ЖЦЕІ) як на 
попередніх етапах її запровадження, так і протягом всього періоду її 
знаходження на ринку, а також протягом кастомізаційного циклу 
екоінновації (КЦЕІ). Отже, для обґрунтування вибору напряму (варіанта) 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку слід розглядати в цілому 
еколого-економічний цикл екоінновації та прогнозувати його тривалість. 
При оцінюванні напряму (варіанта) екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку слід визначати такі показники: 
1) очікувана соціально-еколого-економічна ефективність, яка 
визначає результати екологізації інноваційної діяльності для підприємства, 
споживача та суспільства в цілому. При цьому ефективність напряму ЕСІР 
системи більш високого рівня враховує прогнозну ефективність такого 
напряму (варіанта) розвитку систем більш низького рівня; 
2) очікувана комерційна ефективність, яка враховує інтереси та 
економічну корисність підприємства-інноватора. 
На основі аналізу літературних джерел, присвячених дослідженню 
поняття ефективності (див. Додаток Г), автором запропоновано власне 
визначення ефективності залежно від масштабу охоплення змін, викликаних 
екологічно спрямованою інноваційною діяльністю на різних рівнях. 
На погляд автора, під соціо-еколого-економічною ефективністю слід 
розуміти систему показників, що враховують загальні результати та витрати 
реалізації обраного напряму (варіанта) екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку для підприємств-інноваторів, споживачів та 
суспільства в цілому, у тому числі як безпосередні результати й витрати, так і 
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зовнішні ефекти в суміжних секторах економіки, включаючи екологічні й 
соціальні, протягом еколого-економічного циклу екоінновації. Очікувану 
соціально-еколого-економічну ефективність ЕСЕЕ запропонованро визначати 
за формулою 
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де Рзагt  очікуваний соціо-еколого-економічний результат напряму 
(варіанта) екологічно спрямованої інноваційної діяльності держави (регіону, 
суб’єкта господарювання)  у t-му періоді, грош.од.;  
Взагt  очікувані витрати періоду t на реалізацію заходів з напряму 
(варіанта), що розглядається, грош.од; 
r  ставка дисконтування, відн.од.;  
T  тривалість еколого-економічного циклу екоінновації, роки;  
kt  коригувальний коефіцієнт, що враховує рівень зміни витрат 
підприємства на реалізацію заходів напряму (варіанта) екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку залежно від виду впроваджуваної 
екоінновації, відповідного етапу її еволюційного розвитку та потенційної 
концепції екологізації інноваційної діяльності підприємства;  
gt – коефіцієнт підготовленості суспільства до сприйняття 
екоінновації; 
m
t
s   коефіцієнт, що враховує синергізм соціального, економічного та 
екологічного ефектів та синергізм у наслідок додавання соціо-еколого-
економічного ефекту у кожному у t-му періоді до попередніх (при 
підсилювальному характері дії m приймає значення +1, при знижувальному  
-1).  
Значення коефіцієнтів st, kt, gt та показника m встановлюються на 
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основі емпіричного аналізу вихідних даних. Значення коефіцієнтів kt, gt 
визначається за табл. 3.1–3.2, розробленими автором на основі 
ретроспективного аналізу планових та фактичних показників бізнес-проектів 
щодо розробки та впровадження різних видів екоінновацій в умовах 
актуальної концепції екологізації інноваційної діяльної діяльності різних 
країн та регіонів.  
Застосування табл. 3.1–3.2 дозволяє підвищити точність прогнозних 
розрахунків з урахуванням екзо- та ендогенних факторів.  
Значення показників s, m встановлюється на основі наявного досвіду 
діяльності чи експертним методом  за умови відсутності ретроспективних 
даних. 
Очікуваний соціо-еколого-економічний результат напряму (варіанта) 
екологізації інноваційної діяльності держави (регіону, суб’єкта 
господарювання) у t-му періоді Рзагt запропоновано визначати за формулою   
 
 ,РсуспРспожРринРвирP
ttttзаг
    (3.2) 
 
де очікуваний результат варіанту екологізації інноваційної діяльності 
в t-му періоді, грош. од.:  
Рвирt  викликаний змінами у виробництві та системі управління на 
відповідному рівні;  
Рринt  викликаний реакцією ринку на впровадження екоінновацій; 
Рспожt  від споживання та використання екоінновацій;  
Рсуспt  суспільства за рахунок зниження екодеструкційного впливу 
та покращення стану довкілля.  
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Таблиця 3.1  
Значення коригувального коефіцієнту kt  (власна розробка) 
 
Критерії 
Вид екоінновації 
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Концепція 1 1,35 1,26 1,05 1,15 
Концепція 2 1,51 1,37 1,11 1,21 
Концепція 3 1,66 1,51 1,15 1,29 
Концепція 4 1,98 1,73 1,24 1,36 
В
и
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д
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Концепція 1 1,44 1,35 1,13 1,24 
Концепція 2 1,56 1,39 1,15 1,27 
Концепція 3 1,69 1,55 1,19 1,3 
Концепція 4 1,81 1,69 1,21 1,34 
З
р
о
ст
ан
н
я 
Концепція 1 1,54 1,48 1,15 1,27 
Концепція 2 1,59 1,55 1,15 1,29 
Концепція 3 1,7 1,57 1,17 1,3 
Концепція 4 1,72 1,61 1,19 1,32 
З
р
іл
іс
ть
 
Концепція 1 1,76 1,62 1,32 1,36 
Концепція 2 1,75 1,61 1,27 1,34 
Концепція 3 1,72 1,58 1,24 1,33 
Концепція 4 1,61 1,53 1,19 1,29 
В
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н
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у
 Концепція 1 1,85 1,57 1,37 1,38 
Концепція 2 1,76 1,64 1,32 1,36 
Концепція 3 1,74 1,6 1,27 1,33 
Концепція 4 1,53 1,49 1,17 1,27 
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Концепція 1 1,99 1,93 1,41 1,47 
Концепція 2 1,81 1,78 1,35 1,41 
Концепція 3 1,76 1,71 1,27 1,35 
Концепція 4 1,51 1,47 1,18 1,22 
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Таблиця 3.2  
Значення коефіцієнту підготовленості суспільства до сприйняття екоінновації, gt (власна розробка) 
Критерії 
Вид екоінновації 
Радикальна Ординарна Модифікуюча Заміняюча 
Актуальна концепція екологізації інноваційної діяльності держави 
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Концепція 1 0,6 х х х 0,71 х х х 0,83 х х х 0,91 х х х 
Концепція 2 0,52 0,62 х х 0,58 0,73 х х 0,77 0,86 х х 0,85 0,94 х х 
Концепція 3 0,41 0,55 0,65 х 0,49 0,64 0,77 х 0,72 0,8 0,88 х 0,8 0,9 0,98 х 
Концепція 4 0,34 0,47 0,59 0,7 0,4 0,51 0,65 0,79 0,67 0,75 0,84 0,92 0,78 0,85 0,94 1 
В
и
в
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-н
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н
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р
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н
о
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 Концепція 1 0,57 х х х 0,65 х х х 0,74 х х х 0,86 х х х 
Концепція 2 0,48 0,59 х х 0,55 0,68 х х 0,68 0,79 х х 0,81 0,9 х х 
Концепція 3 0,33 0,53 0,62 х 0,46 0,59 0,7 х 0,61 0,71 0,82 х 0,77 0,85 0,93 х 
Концепція 4 0,3 0,39 0,51 0,64 0,37 0,45 0,59 0,72 0,55 0,67 0,78 0,85 0,72 0,81 0,9 0,97 
З
р
о
ст
ан
-
н
я 
Концепція 1 0,54 х х х 0,6 х х х 0,67 х х х 0,84 х х х 
Концепція 2 0,43 0,56 х х 0,5 0,61 х х 0,62 0,7 х х 0,8 0,87 х х 
Концепція 3 0,31 0,48 0,59 х 0,44 0,52 0,64 х 0,54 0,63 0,74 х 0,73 0,83 0,91 х 
Концепція 4 0,25 0,36 0,45 0,61 0,33 0,41 0,53 0,66 0,49 0,56 0,67 0,79 0,68 0,79 0,86 0,95 
З
р
іл
іс
ть
 Концепція 1 0,5 х х х 0,56 х х х 0,61 х х х 0,8 х х х 
Концепція 2 0,38 0,52 х х 0,43 0,57 х х 0,53 0,65 х х 0,75 0,85 х х 
Концепція 3 0,29 0,41 0,55 х 0,35 0,45 0,6 х 0,47 0,56 0,7 х 0,69 0,79 0,88 х 
Концепція 4 0,23 0,32 0,41 0,57 0,28 0,37 0,49 0,62 0,42 0,5 0,61 0,74 0,63 0,72 0,8 0,91 
В
и
х
ід
 з
 
р
и
н
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у
 Концепція 1 0,48 х х х 0,52 х х х 0,54 х х х 0,76 х х х 
Концепція 2 0,37 0,49 х х 0,43 0,53 х х 0,5 0,6 х х 0,71 0,8 х х 
Концепція 3 0,27 0,4 0,52 х 0,32 0,44 0,58 х 0,42 0,51 0,65 х 0,64 0,74 0,83 х 
Концепція 4 0,2 0,3 0,39 0,54 0,25 0,34 0,46 0,58 0,36 0,45 0,53 0,71 0,59 0,67 0,78 0,89 
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 Концепція 1 0,44 х х х 0,47 х х х 0,5 х х х 0,69 х х х 
Концепція 2 0,35 0,46 х х 0,41 0,5 х х 0,47 0,54 х х 0,63 0,74 х х 
Концепція 3 0,27 0,37 0,47 х 0,31 0,42 0,52 х 0,38 0,48 0,62 х 0,59 0,7 0,81 х 
Концепція 4 0,2 0,29 0,39 0,48 0,23 0,31 0,44 0,55 0,26 0,42 0,51 0,68 0,54 0,66 0,75 0,87 
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Всі виокремлені складові кожного з напрямів (варіантів) екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку держави (регіону, підприємства) також 
розподілено на окремі складові. 
Очікуваний результат напряму (варіанта) екологізації інноваційної 
діяльності, викликаний змінами у виробництві та системі управління на рівні 
держави (регіону, підприємства) Рвирt, слід визначати за формулою 
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(3.3) 
 
де очікувані здобутки держави (регіону, підприємства) в t-му періоді, 
грош. од.:  
Рвирt1  від зростання прибутку через зменшення матеріало- та 
енергоємності виробництва, заміщення ресурсної основи, можливості 
використання вивільнених ресурсів;  
Рвирt2  від зменшення ресурсних платежів та зборів, передбачених 
законодавством;  
Рвирt3  від зменшення платежів на відшкодування збитків, завданих 
навколишньому природному середовищу  зборів за викиди (скиди) 
забруднюючих речовин та розміщення відходів виробництва, а також через 
порушення природоохоронного законодавства;  
Рвирt4  від зростання прибутків за рахунок розширення товарного 
асортименту, підвищення якості, зниження собівартості продукції;  
Рвирt5  – через зменшення витрат на утилізацію відходів виробництва;  
Рвирt6 – від продажу прав на забруднення довкілля;  
Рвирt7  – як додаткові надходження у формі грантів, субсидій та 
цільового фінансування з боку міжнародних організацій та фондів, держави, 
а також надання пільг у оподаткуванні;  
Рвирt8 – від зменшення (уникнення) штрафних санкцій на 
відшкодування збитків, завданих навколишньому природному середовищу  
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за понаднормативне використання природних ресурсів, понадлімітні викиди 
(скиди) забруднюючих речовин, порушення природоохоронного 
законодавства та реалізацію незаконно добутих природних ресурсів або 
продукції, що вироблена з них;  
Рвирt9 – пов’язані зі зменшенням витрат на оплату лікарняних через 
захворювання робітників та виплату допомоги на їх оздоровлення;  
Рвирt10 – пов’язані зі зниженням недовиробництва на різних рівнях за 
рахунок зменшення захворюваності робітників (зокрема, підприємства), 
плинності кадрів тощо;  
і та n – порядковий номер і кількість складових. 
Очікуваний результат напряму (варіанта) екологізації інноваційної 
діяльності на рівні держави (регіону, підприємства), викликаний реакцією 
ринку на впровадження екологічних інновацій Рринt, визначається за 
формулою 
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де очікувані додаткові здобутки держави (регіону, підприємства) в t-
му періоді, грош. од.:  
Рринt1  отримані за рахунок збільшення обсягів продажу на старих та 
широке визнання інновації на нових ринках через підвищення іміджу 
держави (регіону, підприємства-інноватора);  
Рринt2  за рахунок державного замовлення екоінновації;  
Рринt3  за рахунок підвищення цін на продукцію на вітчизняному та 
світовому ринках в результаті впровадження екологічних інновацій;  
Рринt4  отримані в результаті міжнародного визнання та членства у 
міжнародних та вітчизняних бізнес-об’єднаннях, що дають можливість 
залучення клієнтської бази споживачів підприємств-членів зазначених 
об’єднань;  
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Рринt5  за рахунок зменшення витрат на просування та стимулювання 
збуту екоінновації через підвищення іміджу держави (регіону, підприємства-
інноватора). 
Очікуваний результат напряму (варіанта) екологізації інноваційної 
діяльності держави (регіону, підприємства), обумовлений споживанням та 
використанням екоінновацій Рспожt, визначається за формулою 
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де в t-му періоді, грош. од.:  
Рспожt1  економія на утилізації товару;  
Рспожt2  додаткові надбання за рахунок підвищення зацікавленості 
споживачів у придбанні екоінновації для підвищення власного іміджу або 
через стурбованість за близьких. 
Очікуваний результат напряму (варіанта) екологізації інноваційної 
діяльності держави (регіону, підприємства), пов'язаний з надбанням 
суспільства за рахунок зниження екодеструкційного впливу та покращення 
стану довкілля Рсуспt, визначається за формулою 
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де очікувані додаткові здобутки в t-му періоді, грош. од.:  
Рсуспt1  через зростання доходів та платоспроможності населення;  
Рсуспt2  через приплив іноземних інвестиційних ресурсів;  
Рсуспt3  збільшення кількості робочих місць, що обумовлено 
позитивними зрушеннями у виробництві та системі управління, у тому числі 
розширенням збутової мережі та кількості торгових агентів та посередників;  
Рсуспt4  зменшення непродуктивних виплат через скорочення 
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працівників. 
Очікувані витрати держави (регіону, підприємства), пов’язані з 
реалізацією заходів напряму (варіанта) екологізації інноваційного розвитку, 
що розглядається, Взагt можна представити у вигляді таких складових за 
формулою 
 
 ,ВдВеколВінфрВінВмB
tttttзаг
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де в t-му періоді, грош. од.:  
Вмt – витрати держави (регіону, підприємства) на мотивування 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку;  
Вінt  інноваційні витрати на реалізацію заходів напряму (варінта), що 
розглядається, грош. од.;  
Вінфрt  витрати на формування інфраструктури або забезпечення 
відповідного рівня її технічного розвитку, що є необхідними для 
впровадження екоінновації; а також інших продуктів, які можуть вплинути 
на поширення екоінновації;  
Веколt  абсолютне значення зменшення додаткових витрат на 
естетизацію та озеленення території держави (регіону, підприємства) в 
результаті покращення стану довкілля та привнесення в нього позитивних 
змін від впровадження екоінновації;  
Вдt  абсолютне значення зменшення очікуваних капітальних витрат у 
виробничі та невиробничі основні фонди, пов’язане зі збільшенням терміну 
служби об’єктів та зменшенням експлуатаційних витрат, що пов’язані з 
ліквідацією наслідків екодеструктивного впливу на рівні держави (регіону, 
підприємства-інноватора). 
Очікувані інноваційні витрати на реалізацію заходів напряму 
(варіанта) екологізації інноваційного розвитку, що розглядається, Вінt є 
сумою складових, кількість яких може змінюватися за етапами еколого-
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економічного циклу екоінновації. У загальному вигляді вони можуть 
визначатися за формулою 
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де очікувані витрати в t-му періоді, грош. од.:  
Вінt1  на техніко-технологічне переоснащення виробництва, 
обумовлене впровадженням екоінновації;  
Вінt2  пов’язані зі змінами у організаційно-упралінській структурі 
держави (регіону, підприємства);  
Вінt3  пов’язані з виготовленням екоінновації, що формують її 
собівартість;  
Вінt4  через необхідність навчання та пристосування управлінського 
персоналу та робітників відповідно до специфіки запроваджених змін за 
напрямом (варіантом) екологічно спрямованого інноваційного розвитку. 
Тривалість еколого-економічного циклу екоінновації слід 
прогнозувати за методикою, визначеною у роботах [237, 309] 
Для прийняття рішень за показником соціо-еколого-економічної 
ефективності напряму (варіанта) екологічно спрямованого інноваційного 
розвитку можна використовувати табл. 3.3. 
 
Таблиця 3.3  
Попередня оцінка доцільності вибору варіанту екологічно орієнтованого 
інноваційного розвитку (власна розробка) 
Значення 
показника Езаг 
Характеристика 
Езаг  0 
Витрати на реалізацію напряму є економічно доцільними, 
якщо проект відповідає умовам щодо критерію 
оптимальності та комерційної ефективності, його слід 
реалізовувати 
Езаг = 0 
Напрям є нейтральним, доцільність його реалізації слід 
визначати за додатковими прогнозами змін напрямів 
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екологізації інноваційного розвитку 
Езаг  0 Слід відмовитися від реалізації досліджуваного напряму 
 
Отримані результати дають можливість у подальшому сформувати 
теоретико-методичний підхід до наскрізного управління екологічно 
спрямованим інноваційним розвитком на різних рівнях з урахуванням 
прогнозів напрямів науково-технічного розвитку в країни та світі.  
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4. Теоретико-методичний підхід до оцінки комерційної 
ефективності варіанта екологічно спрямованого інноваційного розвитку 
з урахуванням ринкової оптимальності 
 
Очікувана комерційна ефективність напряму (варіанту) ЕСІР 
визначається за критерієм ринкової оптимальності та за показниками чистої 
поточної вартості NPV, внутрішньої норми дохідності IRR, рентабельності PI 
та періоду окупності PP з урахуванням ризику за трьома варіантами прогнозу 
(песимістичним, найбільш імовірним та оптимістичним). 
Ринкова оптимальність варіанта екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку визначається на основі зіставлення етапів 
еволюційного розвитку екоінновації (S1), підприємства (S2) та ринку (S3). 
Автором запропоновано розглядати 4 основні етапи еволюційного 
розвитку екоінновації як технічної системи: 
I
1
S  – зародження, на якому в результаті в результаті наукового 
відкриття або винаходу ідея щодо задоволення існуючих потреб споживачів 
більш ефективним способом або нових потреб суспільства, які раніше не 
виникали, трансформується у екоінновацію на рівні задуму, 
експериментального зразку, екологічної новинки (або промислового зразку – 
експериментальний зразок, що пройшов лабораторні випробування та 
тестування і прийнятий для подальших випробовувань у ринкових умовах) та 
еконовації (промисловий зразок, що успішно пройшов ринкове випробування 
і прийнятий до впровадження у комерційне виробництво). На даному етапі 
екоінновація є недосконалою, має певні технічні недоліки та викликає 
певний дискомфорт у використанні, але її застосування виділяє 
ексклюзивність її власника, що є найбільш вагомим аргументом щодо 
приваблення споживачів.  
II
1
S  – зростання технологічних параметрів (продуктивності) та 
дифузія, який характеризується підвищенням технічних показників 
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екоінновації пропорційно обсягу вкладених інвестицій в межах свого 
можливого потенціалу продуктивності як технічної системи. Рівень 
використання та вичерпання потенціалу продуктивності екоінновації як 
технічної системи визначається за показником готовності споживачів 
платити за додаткове зростання її технічних показників з урахуванням 
необхідності додаткових витрат на приведення у відповідність технічного 
рівня забезпечуючої інфраструктури та інших продуктів технічним 
параметрам екоінновації щодо можливості виконання нею своїх функцій. 
Крім того, визначаючим фактором можливості подальшого прогресу 
потенційної ЕІ в межах її технічного потенціалу, що реалізується на базі 
закладеного принципу її дії та технічного рішення, є технічні обмеження 
інфраструктури та інших продуктів, а також можливість забезпечення 
відповідності їх технічного рівня технічним параметрам ЕІ. На цьому етапі 
підвищуються якісні показники екоінновації відповідно до запитів 
споживачів, на її базі з’являються нові продукти, що призначені для роботи у 
різних умовах або які виконують дещо різні функції. 
III
1
S  – квазіперманентність (неявна стійкість), який характеризується 
стабілізацією розвитку екоінновації як технічної системи, яка асоціюється у 
споживачів з надійністю, зручністю, звичністю у застосуванні та споживанні, 
але за умови існування резерву потенціалу її продуктивності та виникнення 
ринкової потреби у її використанні, виникнення можливості усунення 
технічних обмежень інфраструктури та інших продуктів, які стримували 
можливий розвиток екоінновації як технічної системи система втрачає свою 
стійкість та знову переходить на етап 
II
1
S . Тривалість цього етапу 
визначається існуванням соціальної потреби у екоінновації, усвідомленням 
рівня її суспільної безпеки та обмежується можливістю появи нової технічної 
системи, яка дозволить більш ефективно задовольняти існуючу потребу 
споживачів. 
IV
1
S  – регресія, характерними рисами якого є зменшення 
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технологічних показників екоінновації відповідно до запитів споживачів 
різних сегментів ринку. 
В дисертаційній роботі еволюційний розвиток підприємства 
розглядається як процес зміни його розміру та масштабу охоплення ринку, 
організаційної та управлінської структури, корпоративної культури, а також 
його ціни як об’єкта інвестування. Основним критерієм, за яким 
пропонується визначати етапи еволюційного розвитку підприємств, є доступ 
до фінансових ресурсів, які можуть бути залучені у інвестиційний процес. 
Враховуючи вищезазначене, запропоновано розглядати такі етапи (табл. 4.1): 
I
2
S  – дисипація (зміна енергії упорядкованого руху в енергію 
хаотичного руху) підприємства; 
II
2
S  – корпоратизація, на якому відбувається формування корпоративної 
культури підприємства, визначення певних правил та традицій, більш чітке 
розмежування підрозділів за структурною та функціональною ознакою, що 
обумовлено зростанням  масштабів його діяльності. 
III
2
S  – стандартизація, основною вимогою якого є підтримка 
сформованого іміджу підприємства, носіями якого є працівники, продукція 
тощо  
Основними критеріями, за яким пропонується визначати етапи 
еволюційного розвитку ринку, є розподіл споживачів між ринками різних 
технічних систем, які є альтернативними у задоволенні однієї й тієї ж 
потреби, та рівень вичерпання споживчого потенціалу ринку екологічної 
інновації як технічної системи, яка знаходиться на певному етапі свого 
розвитку. 
Під споживчим потенціалом ринку слід розуміти максимальну 
кількість споживачів, які можуть бути залучені на ньому (тобто у процес 
купівлі продукту). 
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Таблиця 4.1  
Основні риси етапів розвитку підприємства (власна розробка) 
Характеристика 
Етапи   
Дисипація Корпоратизація Стандартизація 
I
2
S  
II
2
S  
III
2
S  
Розмір підприємства мале середнє велике 
Обсяг доступного капіталу 
(інвестицій), тис. дол. 
до 100 до 10 000 більше 10 000 
Рівень корпоративної 
культури 
низький 
достатньо 
високий 
високий 
Штат працівників, осіб до 50 до 100 більше 100 
 
Виходячи з вище сказаного, етап розвитку ринку відповідає етапам 
життєвого циклу екологічної інновації як технічної системи. Враховуючи це, 
ЖЦЕІ слід розглядати як органічне поєднання еволюційного розвитку 
екоінновації як технічної системи та її ринку. Гіпотетично етапи ЖЦЕІ у 
певній мірі співпадають з етапами еволюційного розвитку ринку. 
Особливості розвитку ринку на різних етапах ЖЦЕІ показані у табл. 4.2. 
Порівнюючи декілька альтернативних напрямів (варіантів), перевагу 
слід надавати тому, в якому екоінновація знаходиться на меншій стадії 
еволюційного розвитку. 
Для визначення ринкової оптимальності варіанта автором розроблено 
матрицю комбінування етапів розвитку екоінновації, підприємства та ринку 
(табл. 4.3), яка дозволяє визначити можливість його реалізації підприємством 
та визначає доцільність вкладення інвестицій з урахуванням можливого 
уточнення та наближення до існуючої ринкової ситуації та можливих 
сценаріїв їх розвитку на основі прогнозування змін маркетингового 
середовища підприємства та кон’юнктури ринку.  
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Таблиця 4.2  
Основні характеристики еволюційних етапів розвитку ринку екологічних інновацій (власна розробка) 
Характеристика 
ринку 
Етап ЖЦЕІ 
Інноваційний Виведення на ринок Зростання Зрілість Вихід з ринку 
Етап розвитку ринку 
Інкубаційний Зародження Зростання Стабілізація Рецесія 
0
3
S  
I
3
S  
II
3
S  
III
3
S  
IV
3
S  
Задача ринку Перевірка 
концепції 
екоінновації; 
інформування та 
підготовка 
потенційних 
споживачів щодо 
екоінновації   
Формування базової 
групи споживачів та 
певної звички щодо 
екоінновації 
Встановлення (закріплення) 
у суспільстві правила 
(традиції) щодо застосування 
(використання) екоінновації 
як технічної системи; 
дифузія ринку у 
міжнародних (світових) 
масштабах 
Пошук нових ніш 
ринку; запобігання 
появі та стримання 
розвитку нових 
конкуруючих ринків 
Пошук стійких ніш 
ринку; 
уповільнення 
відтоку споживачів; 
стримання розвитку 
нових конкуруючих 
ринків  
Обсяги продажу 
– Поступово зростають 
Постійно зростають 
достатньо високими темпами 
Відносно стабільні  
Зменшуються 
пропорційно 
темпам зростання 
нового ринку 
Доходи 
– Зростають повільно Зростають експоненціально 
Коливаються, але в 
цілому стабільні 
(ситуація нестійкої 
рівноваги) 
Стабільні, 
поступово 
зменшуються 
Ціна 
– 
Поступово 
зменшується 
Суттєво зменшується 
Зменшується та 
поступово 
стабілізується 
Стабільна 
Рівень розвитку 
екоінновації як 
технічної 
системи 
І І*, ІІ, ІІІ* ІІ, ІІІ*, ІV* ІІІ, ІV ІІІ, ІV 
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Продовження табл. 4.2  
1 2 3 4 5 6 
Рівні 
кастомізації** 
екоінновації 
Повна 
кастомізація 
(цілого продукту) 
Повна 
антикастомізація 
(неправдива 
уніфікація) 
На початку етапу – повна 
антикастомізація 
(неправдива уніфікація); 
наприкінці етапу – 
універсальна кастомізація 
для різних сегментів ринку 
Універсальна,  
компонентна 
(комбінація складових 
екоінновації за 
запитами споживачів) 
та повна (за 
принципом 
самонастроювання) 
кастомізація   
Універсальна,  
компонентна та 
повна кастомізація 
Мотивація 
споживання 
Інтерес, ентузіазм Бажання вирішити 
життєво важливу 
проблему або відчуття  
новизни, власної 
ексклюзивності  
Можливість задоволення 
потреби більш ефективним 
способом 
Звичка; відчуття 
дискомфорту від 
відсутності даного 
продукту  
Потреба саме у 
цьому товарі 
Кількість 
споживачів 
Незначна 
Зростає повільно Зростає експоненціально 
Стабілізується та стає 
незмінною 
Поступово 
зменшується 
Рівень 
споживчого 
потенціалу 
– 16% 84% 100% 10–80% 
Види 
споживачів 
Ентузіасти Новатори, радикали  
 Рання більшість, пізня більшість 
  Консерватори 
Кількість 
компаній-
виробників  
Незначна 
(переважно 
компанії І, ІІ 
рівнів) 
Незначна, повільно 
зростає 
Постійно зростає та в певний 
момент різко зменшується  
Обмежена (переважно 
компанії ІІІ рівня) 
Обмежена 
Наявність 
розподілу 
споживачів між 
компаніями 
– – + + + 
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Продовження табл. 4.2  
1 2 3 4 5 6 
Умови 
використання 
екоінновації 
Специфічні 
умови; необхідні 
вузько 
спеціалізовані 
професійні 
навички з 
використання 
екоінновації 
Специфічні умови; 
необхідні спеціальні 
навички з 
використання 
екоінновації (або 
додаткове навчання) 
на початку етапу – 
специфічні умови з 
поступовим перенесенням у 
звичні; необхідні 
універсальні навички з 
використання екоінновації; 
можливість автономного 
використання   
звичні та розширені 
умови (за рахунок 
портативності та 
убудованості у інші 
продукти); необхідні 
універсальні навички з 
використання; 
можливість 
автономного 
використання   
звичні та розширені 
(за рахунок 
портативності та 
убудованості у інші 
продукти); 
можливість 
використання без 
спеціального 
навчання 
Конкуренція Між 
альтернативними 
технічними 
системами 
Між альтернативними 
технічними 
системами 
Між компаніями за 
споживачів (частку ринку) 
 
Між компаніями за 
частку ринку; між 
альтернативними 
технічними системами 
Між 
альтернативними 
технічними 
системами 
 
Мета реклами Підготовка 
потенційних 
споживачів до 
появи 
екоінновації 
Інформування про 
екоінновацію та її 
переваги, переконання 
спробувати її 
Позиціонування компанії-
виробника та екоінновації як 
носія нових корисних 
властивостей; формування 
іміджу компанії 
Нагадування про 
компанію та її 
продукцію 
Нагадування про 
компанію та 
утримання її 
позитивного іміджу 
Вимоги до 
якості або 
оптимізації 
екоінновації 
Максимальне 
пристосування до 
екоінновації 
компонентів, які 
вже виготовляють 
для інших 
технічних систем 
Максимальне 
пристосування до 
екоінновації 
компонентів, які вже 
виготовляють для 
інших технічних 
систем 
Вимоги до якості зростають 
експоненціально, що 
обумовлює повну 
комплектацію екоінновації 
згідно зі специфікою 
відповідної  технічної 
системи  
Оптимізація 
екоінновації з позиції 
експлуатації (поява 
сервісних продуктів, 
які не є невід’ємною 
частиною екоінновації, 
але покращують умови 
її використання) 
Оптимізація 
сервісної продукції 
як носія 
самостійної 
цінності незалежно 
від екоінновації 
* – існують певні умови можливості існування продукту на ринку; 
**Кастомізація – зміна продукту відповідно до запитів споживачів [309]  
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Таблиця 4.3  
Матриця комбінування системи «екоінновація–підприємство–ринок» 
(власна розробка) 
S(S1, S2, S3) 
Етап розвитку екоінновації,  S1 
І ІІ ІІІ ІV 
Етап (рівень) розвитку підприємства, S2 
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
Е
та
п
 р
о
зв
и
тк
у
 р
и
н
к
у
, 
S
3
 
0 А А C E E E E E E E E E 
І C C C C B C C B C E E E 
ІІ E E E D B B D B B D B B 
ІІІ E E E D D D D C А D C А 
ІV E E E E E E D B А C А А 
Умовні позначення: 
 
А – комбінація є абсолютно ринково оптимальною; 
 
В – комбінація є ринково оптимальною, але слід дотримуватися додаткових рекомендацій 
            (див. табл. 3.7); 
 
С – комбінація може бути оптимальною за певних умов або за умови дотримання певних   
             рекомендацій (див. табл. 3.7) 
 
D – комбінація недопустима, але за певних умов є можливою (див. табл.. 3.7); 
 
E – комбінація недопустима 
 
Встановлення абсолютної ринкової оптимальності (сегмент А табл. 3.6) 
дозволяє безпосередньо перейти до оцінки комерційної ефективності проекту з 
урахуванням ризиків, визначених відповідно до специфіки варіанта, що 
аналізується, та впроваджуваної екоінновації.  
При виявленні ситуації, коли комбінація системи «екоінновація–
підприємство–ринок» є недопустимою (сегмент Е табл. 3.6), слід визначити, яка 
з складових унеможливлює реалізацію досліджуваного варіанта та визначити 
можливий варіанта екологічно спрямованого розвитку підприємства з 
урахуванням виявленої складової.  
Наявність певних можливостей реалізації підприємством 
досліджуваного варіанта (сегменти В, С, D табл. 3.6) обумовлює необхідність 
проведення додаткового аналізу, специфічних ризиків аналізованого варіанта та 
впроваджуваної екоінновації.  
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Таблиця 4.4 
Умови ринкової оптимальності комбінування системи  
«екоінновація–підприємство–ринок» (власна розробка) 
 
S(S1, S2, S3) Пояснення / Рекомендації 
1 2 
(І, ІІІ, 0) 
Слід створити дочірню компанію (філіал) ІІ рівня або окремий відділ, що діє 
на умовах компанії І рівня, з відповідним лімітуванням обсягів фінансування 
інноваційних проектів 
(І, І, І) Якщо товаром є інноваційні розробки 
(І, ІІ, І) Якщо товаром є інноваційні розробки.  
Якщо існує загроза конкуренції з боку підприємства ІІІ рівня, слід як можна 
швидше виходити з інновацією на ринок за таких умов: існує нагальна 
потреба суспільства саме у цій інновації та надійний патентний захист 
інновації. Якщо така комбінація відсутня, найбільш ефективною є тактика 
вичікування та штучного відставання від конкурентів у рівні розвитку 
технічної системи. У цьому випадку підприємству слід виходити на ринок ІІ 
етапу з інновацією, яка є технічною системою ІІ етапу. 
При відсутності загроза конкуренції та існуванні надійного патентного 
захисту інновації, слід прискорити вихід з інновацію на ринок, якщо час 
переходу інновації як технічної системи на ІІ етап не більше часу 
еволюційного розвитку ринку з І на ІІ етап 
(І, ІІІ, І) Якщо товаром є інноваційні розробки. 
Якщо існує загроза конкуренції з боку іншого підприємства ІІІ рівня, слід 
виходити з екоінновацією на ринок за таких умов: існує нагальна потреба 
суспільства саме у цій інновації та надійний патентний захист інновації. 
Якщо така комбінація відсутня, найбільш ефективною для компаній 
раннього ІІІ рівня є тактика вичікування та штучного відставання від 
конкурентів у рівні розвитку технічної системи. У цьому випадку 
підприємству слід виходити на ринок ІІ етапу з інновацією, яка є технічною 
системою ІІ етапу. Іншим підприємствам слід виходити з інновацією на 
ринок, якщо час переходу інновації як технічної системи на ІІ етап не більше 
часу еволюційного розвитку ринку з І на ІІ етап. 
Для роботи з інновацією слід створити дочірню компанію (або філіал, 
відособлений підрозділ чи відділ), що діє на умовах підприємства І або ІІ 
рівня, з відповідним лімітуванням обсягів фінансування інноваційно-
інвестиційних проектів 
(ІІ, І, І) Якщо інновація є складовою продукції підприємств ІІ та ІІІ рівнів, 
виключення або заміна якої загрожує втратою ними ринку. До кінця цього 
етапу розвитку ринку підприємство повинно реструктуризуватися у 
підприємство ІІ рівня 
(ІІ, ІІ, І) За умови існування жорсткої конкуренції з боку підприємства ІІІ рівня 
інновацію слід виводити як невід’ємну складову його продукції, виключення 
або заміна якої містить ризик втрати ним ринку  
(ІІ, ІІІ, І) Для роботи з інновацією слід створити дочірню компанію (або філіал, 
відособлений підрозділ чи відділ, франчайз (для підприємств сфери послуг)), 
що діє на умовах компанії ІІ рівня, з відповідним лімітуванням обсягів 
фінансування інноваційно-інвестиційних проектів 
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Продовження табл. 4.4  
1 2 
(ІІ, І, ІІ) 
(ІІ, І, ІІІ) 
(ІІІ, І, ІІ) 
(ІІІ, І, ІІІ) 
(ІV, І, ІV) 
(ІІІ, І, ІV) 
Якщо підприємство здійснює діяльність у сфері послуг та займає окрему 
нішу ринку 
(ІІ, ІІ, ІІ) Якщо існує жорства конкуренція з боку підприємств ІІІ рівня, слід спершу 
виходити та охоплювати окремі ніші ринку з поступовим захватом основного 
ринку. За умови високої конкуренції для збільшення частки ринку слід 
застосовувати стратегію затримки розвитку технічних показників або їх 
цілеспрямованого зниження для зменшення ціни на інновацію. 
До кінця цього етапу розвитку ринку підприємство повинно 
реструктуризуватися у підприємство ІІІ рівня  
(ІІ, ІІІ, ІІ) Підприємству слід сконцентрувати зусилля на основному ринку. За умови 
високої конкуренції для збільшення частки ринку слід застосовувати 
стратегію затримки розвитку технічних показників або їх цілеспрямованого 
зниження для зменшення ціни на інновацію 
(ІІ, ІІ, ІІІ) Якщо інновація є складовою продукції підприємств ІІІ рівня, виключення 
або заміна якої містить ризик втрати ними ринку. Відокремлення інновації 
від продукту-носія слід здійснювати з урахуванням рівня охоплення ним 
ринку та за умови зростання підприємства до ІІІ рівня. 
Якщо підприємство цілеспрямовано зменшує технічні характеристики з 
метою зниження ціни (як метод конкурентної боротьби) 
(ІІ, ІІІ, ІІІ) Якщо підприємство цілеспрямовано зменшує технічні характеристики з 
метою зниження ціни (як метод конкурентної боротьби) 
(ІІІ, І, І) Якщо інновація є складовою продукції підприємств ІІ та ІІІ рівнів, 
виключення або заміна якої містить ризик втрати ними ринку . 
Якщо компанія виходить на міжнародний ринок – слід знайти партнерів у 
відповідній країні серед компаній ІІ або ІІІ рівнів. 
Якщо підприємство є сервісною компанією 
(ІІІ, ІІ, І) 
(ІІІ, ІІІ, ІІ) 
При виході підприємства на міжнародний ринок інновацію слід перевести на 
штучний ІV етап, якщо вартість її як технічної системи ІІІ етапу не 
відповідає бюджету споживачів 
(ІІІ, ІІ, ІІ) Якщо інновація є складовою продукції підприємств ІІ та ІІІ рівнів, 
виключення або заміна якої містить ризик втрати ними ринку . 
Якщо ринок знаходиться не на кінцевій стадії ІІ етапу і є достатньо часу для 
того, щоб до кінця цього етапу розвитку ринку підприємство здійснило 
реструктуризацію у підприємство ІІІ рівня 
(ІІІ, ІІІ, І) Для роботи з інновацією слід створити дочірню компанію (або філіал, 
відособлений підрозділ чи відділ, франчайз (для підприємств сфери послуг)), 
що діє на умовах компанії ІІ рівня, з відповідним лімітуванням обсягів 
фінансування інноваційно-інвестиційних проектів. 
При виході підприємства на міжнародний ринок інновацію слід перевести на 
штучний ІV етап, якщо вартість її як технічної системи ІІІ етапу не 
відповідає бюджету споживачів 
(ІІІ, ІІ, ІІІ) Якщо підприємство входить до франчайзингової мережі, яка є компанією ІІІ 
рівня. 
За інших умов та при наявності конкуренції з боку компаній ІІІ рівня 
підприємству слід шукати специфічні ніші або відмовитися від напряму 
(варіанту) 
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Продовження табл. 4.4 
1 2 
(ІІІ, ІІ, ІV) Слід шукати специфічні ніші ринку 
(ІV, І, ІІ) Якщо підприємство здійснює діяльність у сфері послуг та займає окрему 
нішу ринку. 
Якщо підприємство виходить на міжнародний ринок та займає окрему нішу 
ринку, де відсутня конкуренція з боку компаній ІІ та ІІІ рівнів 
(ІV, ІІ, ІІ) При виході підприємства на міжнародний ринок інновацію слід перевести на 
штучний ІV етап, якщо вартість її як технічної системи ІІІ етапу не 
відповідає бюджету споживачів. До кінця цього етапу розвитку ринку 
підприємство повинно реструктуризуватися у підприємство ІІІ рівня. 
(ІV, ІІІ, ІІ) При виході підприємства на міжнародний ринок, де вартість екоінноівації як 
технічної системи ІІІ етапу не відповідає бюджету споживачів, екоінновацію 
слід утримувати на штучному ІV етапі до того часу, поки підприємство не 
охопить більшу часку ринку або споживачі не будуть згодні платити за 
зростання її технічних показників до рівня технічної системи ІІІ етапу 
(ІV, ІІ, ІІІ) При наявності конкуренції з боку компаній ІІІ рівня підприємству слід 
шукати специфічні ніші або відмовитися від напряму (варіанта) 
 
Узагальнений алгоритм ухвалення комерційного рішення щодо 
реалізації варіанта на рівні підприємства показано на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Процедура ухвалення комерційного рішення щодо реалізації 
варіанта екологічно спрямованого інноваційного розвитку на рівні 
підприємства (власна розробка) 
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Оцінку економічної доцільності реалізації варіанта екологічно 
спрямованого інноваційного розвитку з урахуванням ризику Rt запропоновано 
здійснювати за показником чистої поточної вартості NPV за трьома варіантами 
прогнозу за формулою (3.9). 
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де Et – очікуваний ефект від впровадження та реалізації варіанта 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку у періоді t, грош. од.; Rtj – 
очікуване абсолютне значення втрат від j-го виду ризику у періоді t, j  [1; d], 
грош. од.; r – дисконтна ставка з урахуванням рівня інфляції, відн. од.; t – 
період реалізації проекту протягом еколого-економічного циклу проекту (Т), 
роки. 
Види ризиків інноваційної діяльності, в тому числі екологічних ризиків, 
та методика їх оцінки викладена у роботі [І05]. Інші підходи щодо врахування 
ризику викладені у роботі [103]. Розрахунок показників IRR, PI та PP 
здійснюється за методикою, викладеною у [159].  
Таким чином, розроблений теоретико-методичний підхід до оцінювання 
ефективності варіанта екологічно спрямованого інноваційного розвитку 
дозволяє врахувати: 
 позитивні здобутки, викликані зміною екодеструктивного 
навантаження на довкілля та реципієнтів, які взаємно підсилюються або 
послаблюються під впливом кожного з них;  
 можливий рівень зміни витрат підприємства на реалізацію заходів 
варіанта екологічно спрямованого інноваційного розвитку залежно від виду 
впроваджуваної екоінновації та відповідного етапу її еволюційного розвитку, 
що підвищує точність прогнозу та рівень обґрунтування управлінських рішень 
на початкових етапах; 
 ринкову оптимальність реалізації варіанту, що дозволяє визначити 
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можливість впровадження екоінновації підприємством, а також її ринкову 
перспективність у коротко- та довгостроковому аспектах; 
 ризик за трьома варіантами прогнозу (оптимістичним, найбільш 
ймовірним та песимістичним) при визначенні стійкості проекту при зміні 
факторів ризику, в тому числі екологічних. 
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ВИСНОВКИ 
 
1. Доведено необхідність трансформації організаційно-економічного 
механізму управління ЕСІР залежно від концепції ЕІД, пріоритетність якої 
визначається узгодженістю інтересів суб’єктів різних рівнів управління, та 
прогнозної соціо-еколого-економічної ефективності реалізації напрямів на цих 
рівнях. Розроблено систему такої трансформації, яка дозволяє ефективно 
управляти ЕСІР на різних рівнях та застосовувати інструменти та методи 
управління, які будуть найбільш дієвими на шляху максимізації соціо-еколого-
економічного результату. 
2. Виділено напрями ЕСІР, що охоплюють найважливіші сфери 
господарювання, і запропоновано науково-методичний підхід до визначення 
пріоритетного напряму ЕСІР суб’єктів господарювання на державному та 
регіональному рівнях. Перевагою запропонованого підходу є врахування 
впливу на ЕСІР системи зовнішніх та внутрішніх факторів. Вибір 
пріоритетного напряму запропоновано здійснювати методом теорії графів. 
Застосування цього підходу дозволить обґрунтовувати вибір пріоритетного 
напряму ЕСІР. 
3. Запропоновано методичний підхід до оцінки соціо-еколого-економічної 
ефективності напрямів (варіантів) ЕСІР підприємства, який враховує рівень 
підготовленості суспільства до сприйняття екоінновації та рівень зміни витрат 
підприємства на реалізацію заходів ЕСІР залежно від виду екоінновації, 
відповідного етапу її еволюційного розвитку, пріоритетних концепцій ЕІД для 
підприємства та держави. Використання даного підходу дозволяє максимально 
використати порівняльні переваги підприємства в умовах ринкової конкуренції, 
орієнтуючись на потенційні та існуючи потреби суспільства, які формуються 
під впливом визначеного стратегічного напряму розвитку держави, 
спрямованого на реалізацію положень Концепції сталого розвитку, та отримати 
додаткові ефекти за рахунок раціонального природокористування, охорони 
навколишнього середовища та відтворення природно-ресурсного потенціалу. 
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4. Розроблений теоретико-методичний підхід щодо прийняття рішення про 
доцільність реалізації варіанта ЕСІР забезпечує врахування соціо-еколого-
економічної та комерційної ефективності. При визначенні ефективності у 
системах більш високого рівня управління враховується ефективність реалізації 
напрямів розвитку більш низьких рівнів управління. Запропонований підхід 
дозволяє інтегрувати інтереси різних суб’єктів господарювання у процесі 
екологізації національного виробництва та ідентифікувати раціональні з позиції 
суспільства та принципів сталого розвитку грошові потоки, створюючи тим 
самим підґрунтя для підвищення обґрунтованості природокористування та 
охорони навколишнього середовища. 
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